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研究成果の概要（英文）：Surveys on cultural landscapes in relation to sacredness were 
conducted and the characteristics and the points at issue for their safeguarding were 
identified at Majuli island in India, Koutammakou in Togo and the Rice Terraces of the 
Philippine Cordilleras, which are all sites inscribed on the World Heritage List or listed 
as candidates, and which are as well regarded internationally as having high intangible 
cultural heritage value. International comparative surveys were carried out on the trends 
and achievements in concepts and safeguarding measures for cultural landscapes in 
relation to sacredness by interviewing and collecting research materials in coordination 
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 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 4,400,000 1,320,000 5,720,000 
2008 年度 4,000,000 1,200,000 5,200,000 
2009 年度 4,500,000 1,350,000 5,850,000 
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   －信仰に関わる文化的景観の調査・分析－              
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世界遺産委員会で 2006 年情報照会、2009 年
審議延期の審査結果を受けたインドの文化
的景観「アッサム地方ブラフマプトラ川中流
域のマジュリ島（River Island of Majuli in 
midstream of Brahmaputra River in Assam）
の調査を行った。稲葉、鈴木、赤坂及び海外









































タマリバ人の土地（Koutammakou, the Land of 
the Batammariba）」の調査を行った。稲葉、
鈴木ほか研究協力者１名、及び海外研究協力
者 Dinu Bumbaru（当時 ICOMOS 事務局長）で
行った調査には、当該遺産の調査及び保存管
理計画の策定に携わった ICOMOS 会員・建築
























































































員会事務局 Esther Nalliw-Licnachan 氏、州
政府プログラムコーディネーターRachel B. 
Guimbatan 氏ほかの協力を得た。また地元で
棚田の保全活動を行っている NGO「Save the 
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